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SES BOTINES DE NA PEPA. 
-Vaja un cas qu' ha passat no fa 
molls de dies amb sa llllstra amiga na 
Pepela. Jo '1 vos vuy contá, fiyes méues, 
perque sé cert que riureu pe ses butxa-
queso 
-Canta, canta. ¿,Qu' es eslal? 
-Ja sabeu que na Pepa' té un pEm 
molt petiló, molsós y gl'asset dan es 
d' una nina, y que li agrada dú h<'Hl 
calsat y ben ajustadet. Ja saben també 
que, per regla geueral y en maleries 
d' es séu ofici, es sabalés son molt em-
bus\eros. No heu dich per anutjá nin-
gú, perque no lley ha regla sellse cscep-
ció; pero sa generalidat a ells no 's mira 
en dí una mentida més, demunt ses 
molles que sil! dí, per despatxá es séu 
genero. Succehí pues que su nostra ami-
ga na Pepela, s' allre día va aná a Ciu-
tat per feynes, fent cantes de lorná amb 
so tren de les dlles y tres quart". Y suc-
cehí també que passanl per clerant una 
sabalería des curré nuu <1' OJon Colom. 
s' enamorá d' unes bolines tan coriose~ 
y ben pilllades qu' eran l1Ila monada. 
Elltrá dins sa botiga, les volgué vcure 
y cxaminá de prim conta; y es m~~stre, 
que lal yegada les llavia f6tes d' un esca-
poló de satí que BO <Ionava més de sí, y 
que feya estona ferm (Iue les tenía dins 
es mostradó, comensá á alabarlashi en 
gran manera, y després de prenderlí 
mida, li assegnrá que li estarían de lo 
més bé perque parexiun félcs aposta per 
ella. 
S' assegué na Pepa y aquen sábi sa-
baté, a forsa de polvos llisos, les hi pas-
sá dins es peuets. 
-Ja heu veu, seiíoreLa, (li digué.) Ni 
pintades. No li fan cap ruheta. Es C(lSa 
de mirá y d' a~mirá aquf.st pehlló de 
vost~ amb aquesta botina tan maca. 
-Jo trap, empero, mesll'e; (va di ella) 
que m' estreñan massa. J6 no puch 1lI0U-
re gens es pim. 
-Ah, señora; ¡sap que se donarán! 
Arribará que li serán grans. Me crega. 
No 'n fassa cás ara de passá nn poqh de 
pena. ¿Quina llástima que sería qu' un 
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pilU tan carió s com es es séu, no trobás 
so. sabalela qu' ha mesté. 
-¿Y aquest tacó lan alt y tan al mitx 
de sa f(¡ssa'? 
-¡Aquí está sa gracia! Ara axo es sa 
úlLima mMa. Quant jo ti dich que no 
trabará cap parey que li cayga tan pin-
tat, me crega; no l' engafly cap mica. 
-¿,Y no 'n tendría u un altre d' igual 
que fos un ayret més gran? 
-No seflora. Aquest genero es massa 
hO per feme molts. ¡Si es estada una 
xaripa que vosle trobás aquest parey 
fél! L' llavía de vení a cerca avuv ma-
teix so. marquesa Jes dos Blens: peró 
com jo "eitx que voste queda lan ben 
servida, sa seitora marquesa, beurá 
fresch. Contentíssim estich qu' aquesta 
péssa d' exámen cayga en mans de voste 
que té es peu més ben féL y coriós de 
Mallorca. 
Amb aquesls xicoleos na Pepa ja va 
está del toL satisfeta y 8mb sa bava que 
li caya; y no gosá queixarse pús de que 
fós esll'el aguell calsat. 
-¿Me diga, que li tench de doná? 
-Tres duros. 
Hcgaleljaren una eslona, el pagá y 
s' en aná á corre la gandayna per dins 
els can'és mal empedregats de Ciulat. 
Dcrós les dues, cansada y marta, 
s' en lornava al carril amb sos peus que 
li fepu moll de mal y la :pobreta ja no 
podía agolll6. pliso Li quedava que fé 
una feyna a ca un seüó de tata sa séua 
confiansa d' es carré de Sant Miquel y 
hey pujá. , 
S' assegué totdllna. 
-¡Ay! ¡Qu' estich de cansada, Don 
TOlli! Si vostc sabés es mal que me fan 
aquestes hotines noves que duch, me 
tendría llástima. Me despaLx })fest, que 
toLdnna que. seré en es carril les me 
treuré. 
-Se pos ses véyes, santa dona. 
-Si les he deixades a sa sabalería 
perque les me componguessen. 
-Ydo, les se trega, y descans; al 
temps que jo 1i escrinré aquest papé que 
s' en ha de dú ñ la vila. 
-Molt bé diu. Vos te 'ro dispensará 
aquesta llibertat. 
Ja va ten! una cama demunt s' altre 
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per treurersé aquelles botes que tant la 
oprimían, y quedá com si estigués al 
Cel. Es pim tolduno va creixe, y se torná 
posá a s' estat normal. 
Quant es señó acabá es papé ja eran 
les dues y prop de milja. Na Pepa trac~ 
tá de tornarse á calsá ses botines, pero 
deba des fé y es1irá. Ni tengué fórses, ni 
mañes, ni habilidat, perque li passassen 
en dins. 
Es señó li dugué un calsadó de baña, 
pero ¡cá! ni per aquestes. 
Com es temps passava, consentí a la 
fí, en qu' aquell señó amich antich de 
ca-sena, <}'ue tenía més farsa qu' ella, 
provás de vcure si les hi passaría. Man~ 
co. Estira qu' estira, prern d' aqu! y 
prem d' allá; arribaren to1s dos a suá S8 
11et de s' enconá per conseguí es seu in~ 
tenl y bOn fí, perque es minuls passa-
Yan depressa, perc, res conseguiren. 
Cridaren s' <ljuda d' un veynat fusté,' 
homo de molt de brahó. To1s tres fevan 
sa séua y treyan ses forses a la ü'na, 
pero sempre debades. Rus lograren, més 
que rompre ses bagues de ses botines. 
Es pen amb tant de caminá s' havía in-
flal. 
Per abreviá, na Pi~pa, perque es car-
ril no la dehás, no tengué més remey 
que posarse unes botes véyes y ruades 
d' aquell señó conegul sen, més grosses 
qu' un cortinetlo; y anarsen fIJar xo!cap 
a sa PrJrla Pinlada més que dellressa, 
pcrque es carril 110 la deixás en tEma. 
Quant passava p' es carré; ets atlOts 
la movían. 
-Señora, (li deyan.) Voste s' ha posat 
ses bl)les des séu hamo. Q.ue les se rnif 
que caurá. 
-¡Malahits! (esclamavl!-·ella.) 
Es guardes, quanlla véren 80rtí pen-
sayan. 
-Quant voldrá enlrá li regoneixerem 
ses botes. Es impossible que dedins no 
hey duga més qu ' es séus peus. Juraría 
qu' hey dú més de mitja lliura de pica-
dura. 
Cada inslanl travelava, y quant s' en 
pujá a n' es cotxo, casi casi caygué de-
vaH ses rodes, perque tal va ess~ es 
toch que pegá él s' estribo amb uua !¡ota 
d' aquelles, que la se tregué, y li cay-
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gué en terra. Y la pc)bre Pepe la no 'n 
podía di mal d' aquell calsat, perque 
l' havfan treta d' apuros. No beu podía 
fé axi de ses botines comprades, que 
duya ben estojades dins sa séua .bossa 
de viatje, y que guarda encarara dms es 
cantarano per quant tendrá una fiya de 
sM añs a ne qui ajustarlés. 
Ay, ydo. Preniu exemple, y no vos 
fieu de paraules de sabatés, ni de boti-
nes estreles. 
PEP D' AUBEÑA. 
R9NDAYA 
PREMIADA EN EL CERTÁMEN DE L' IGNOR~NCIA. 
Sa rondnya 
de sa Jaya-maya. 
-J<'I'ancin-Aynons, ¿no sabries 
Cap rondayeta? 
-Sa de sa mUja (aveta. 
-¿La 'm vóls contá;? 
-No sé si 'm recordará. 
, -Dali lIandera. 
"':-Ydo, axo era y no el'a 
ToL un fraret, 
Pctiló, magrc y veyet. 
Tris-tras-t ris-tl'as, 
Camina, caminarás, 
Partí un día 
y trobá, ningú heu diría, 
Mitja favela; 
Ja la cuy, «íB¡ln-recareta! 
la caul'ás bé 
Jo que 'l havía ~enesté,. 
y tot 31'dit 
L' homo tOl'ná essc putit; 
y va arl'ibá 
A un pobló y sent tocá 
Una campana, 
A una uona ja oemana: 
«¿Ou' es sa misseta? 
.Si flu'.heu es,» .¿Milja faveta 
Voleu ¡~ual'(lá 
y 11 Olissa podi'Ía aná'? 
,Sí-fa, dexaula 
Assí dalt aqucsta taula,. 
S' CII va es fral'el; 
Tao Mn punt sellt un gallel, 
Canta quo canta, 
y pl'est no feu c~sa santa¡ 
• La se rnenjii. 
Es fl'31'et alJmnt lurnáj 
Vé s' en cmesa. 
.¿Aquest gallet la m' ha prc&a? 
Venga '1 a el 1. • 
• Valtassf, yoa, a s' estol'neIl,,, 
Sa oona oiu, 
y es fl'are el pl'en v I'abiu 
Tl'is-tl'as-tris-iras, 
Camina, caminarás, 
Torná al'l'ibá 
A un poble y sent !ocá. 
Una campana, 
A una dona ja demana: 
-¿Qu' es 8a misseta? 
.Si qu' heu es.' _ ¡Oh, madoneta! 
Si aquest gallet 
1IIe guardasseu un poqúet, 
Podría aná I 
A. S3 missa qu' es dil'á,. 
• Ydo, anauhí.. 
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.¿Y es gallet?" .Dexaulo assí.:) 
S' en va es fl'aret, 
Tao Mn punt un porcellet 
S' en vé, y ñiy-ñiy: 
EH es ga 1Iet assolí 
y el se menjá. 
Es fl'arel al plwt torná, 
-¿Y es rnéu gallot?)) 
«¿CI'cul'iau qu' es porcellct 
Li ha fet sa pell! D 
.0 hé es gall, ó bé es porcell, 
M' heu de doná,)) 
.Jan es pOl'ceIl,» "iBé me vá!1 
y tras-Iris tras, 
Camina, caminarás, 
Torn:\ al'l'ibá 
A un poble y sent tocá 
Una campana; 
A una dona ja demana: 
,,¿Qu' cs sa llliS~etá?» 
.Heu es,» "l\lj¡'au, madoneta, 
Si es pOl'celIet 
Me ¡?;uardasseu un poquet, 
Pooría ilflá 
A S3 missa qu' es dirá.» 
• Ydó, auauhí.. 
.¿Y es porcell'!» • Dexaulo assí.& 
S' en va es fraret, 
Tan Mn punt, tip-tap-tip-t~p, 
Vé una muleta, 
y al porcrll a mb una estrcta 
S' empassolá. 
Es r.'al'el al punt torná. 
.¿Y es pOI'cellet, 
l\Iadonl',ta?» "íOh, bo'l fraret, 
Amu una estl'ela 
.L' ha mOI't sa méua muleta!. 
Y, que diu el!: 
.0 bé sa mula, ó es porcelJ, 
M' heu de don á , • 
"Jau sa mula.» ,,¡Be me vah 
y tras-tl'Ís-tl'3S, 
Camina, camio:u'ás, 
Toroá arribá 
A. un puble y sent tocá 
Ulla campana, 
A una dóna ju demana: 
"i,Oll' e~ sa missela? 
.Sí qu' heu es.» «Si 53 muleta 
Voleu gnal'dá, 
A. missa podría 311:1-. 
• Yda, anauhí; 
Sa mula oeix:lula as!;Í.. 
S' en va es fral'et 
y s' en vé dios un poquet 
Botant, botant, 
Na Catalina, y cl'idant 
Dill: «!\la-mareta, 
Vaitx a abeurá. sa muleta,. 
y p' es dogal 
Al pou mélla s' animal; 
y haveu de creure 
Que gens no ""lía beure. 
I¡Beu, mal l' esclats! 
Gran .. ,!!!. li digué; vacabats 
Es derrel's mots • 
Sa mula pega tI'es bots 
Y, ¡pan s'esclata. 
"¡Ay, Den meu, mamal'e'm mata! 
y qu,lIlt tOl'flava 
Es fl'al'el, Havu m'iba. 
«jOh, madonela! 
¿Ahoot teiliu S3 muleta? 
"jOh, Mo fl'aret, 
Jo tremol y no es de frel!. 
y li contá 
La reta, y ell exclamá: 
• Vuy S:l muleta, 
O bé na Catalineta." 
.Donchs, jau ma nina,» 
o Véngala 11 S3 pitxol'ina 
Dins es St'rró .• 
Ley posá; ¡y que fa es traydó! 
Tris-tras-tl'is-tras, 
Camina, caminarás, 
Torná dl'l'ibá 
A un poble, y 5CI1t tocá 
Ulla campana. 
A una dona ja demana: 
"i,OU' es sa misseta? 
• Sí-fa, fral'eL. "Madoneta, 
Feume el favó 
De glJardarI~e :lquest senó, 
1\1' en 301ré 
A l' e¡:glesia y missa ouré,. 
• VilO, anauhí.» 
'i,Y es sel'l'ó?" 11 Deixaulo assí.. 
S' en va es fraret; 
La dona pasta; un poquet 
De I't'nou sent, 
y una veu com 11 d' argent: 
• Una coqueta 
Des nns fins a sa boqueta 
Feume, padrina,JI 
ObrÍ es senó y veu sa oina 
Ou' es sa fi\"ola. 
Dins es sel'l'ó liey engirgOla 
Jl1nt amb fOl'mntge 
Tres moixos de' bon pelatge 
Que s' empassolan 
Es formalje y no Sl'iñOlan, 
Dins 1111 poquet 
De missa s' en \'é es fraret. 
II,la tench missela: 
¿Y es méu sel'ró, madonela? 
• V:ltlo-t' assí. )) 
EH el pl'en y va parH 
Trls-tl'as-tl'is-tras, 
Camina. caminarás, 
Si m' agafau. 
Tant bOn punt sent meau--meau; 
y es qu'es ga!s 
Se gatingan embafats 
Per lo baldó 
Oui tenen dins es serr6, 
y es t'¡-¡Ire diu: 
.Calla, lIineta, en es ríu 
Beul'c 't daré. 
Calla que te feriré. 
¡Ja 's Mn sarau! • 
y altI'a "olta meau-meau, 
Y qualque uhglada 
Ou' habits y pellli forada. 
"A poch, a poch, 
(Diu ell) jugá a n' aquest jocll 
No 'Ul cOllvé a mí. w 
Tot cremat es sel'J'ó obrí 
¿Y que'm direu? 
Aquesls garamous hey ven 
y roman sech; 
Son COI' li reya tec/t-tecl •• 
Toldl1na es gats 
Sos eSC:II'pons 31'quetjats 
Y bruretjant. 
y es pel arrevexinant 
A ell s' afiean 
y tols tl'es el m'allbolican 
Devés sa cara. 
y manotades es fl'are; 
y es g'2ts unglades; 
y bl'ufols, y /llOssegades, 
Y l' !lomo cspants; 
y a la fí ells eom mil I1amps 
Si 'us asarau, 
Yel me delxaren ..... pens311 
Fel tot un Ilatse. 
'rot mostiy loma al paratje 
Desd' bont partí; 
y de pena se morí 
y cs 11 la glóri; 
A l' infel'n o :tI purgatud, 
¡,Tú que t' (~n !'ills? 
-M' en reya d' aS$(" ql1C dins. 
-[)onchs no l' en ,'jgllCS, 
Pel' bé qlle fasses y digues 
Sa rondayeta 
\211' ha nom lIa mitja-(aveta 
Es sa qu' he dita. 
i,'!" agl'ada~ ... lllcnjale 't frita: 
l:;¡ no t' ,¡grada, 
Tirala dalt sa taulada. 
JORDI D' ES nECÓ. 
MEMORIES D' UNA CRIDA. 
2'dm-patdm-üim-patdm- tdm-'I'antdm-
ta1'ám-tám. 
-Callau, atlots; veurem que diu sa 
erida. Callau, si voleo ... 
-«Per órdre del señó Batle y Ajun-
tament, se fa presenl él n' es públich;' 
que no sia ningú que s' atrevesca a tirá 
aygo brula a n' es carré, de modo que 
puga corre, pues únieament la podrán 
tirá escampanlla a grapades, y si no fá 
pudó. Y també se fá present, que ningú 
dE'ix embarassos en es carré sense po-
sarhí un Hum, perqu' es que transitan 
no hey tropessin; y es que fallarán a 
dites órdres, pagarán sa mulla (1' una 
fins a cinch pessetes, per primera vega-
da; y en cas de reinsidimcia, será de 
cinch fins a vinticinch.» 
-Bravo; molt M; m' agrada aqueixa 
crida. Lo qu'impf)rla ara es el que se 
duga a efeclej que ht:'n necessari es ..... 
-Escollau; ell sa erida que varen fé 
,s' altre día, perque no tirassen aygo ni 
dexassin emIJarass08 p' es carrés, pareix 
que no va .essé de per rinre; heu de 
sébre qu' han féles pagá una partida de 
multes que fan po. 
-Ben fét; fora contemplacions. Qui 
la fá que la pach. . 
-Passals alguns mesos desde que se 
va fé aqueixa crida de bOua policía, veu-
gué a ca-méua un horno qu' havia paga-
des dlles mulles. Sa primera, perque sa 
séua dóna havía tirada, en es carré, una 
ribellada d'aygo, d'havé rentat es plats, 
y s' altre per hav~deixat dos canlOllS 
arrambals a sa porta sense posá Hum a. 
sa finestra, com eslava manatí y me 
digué: 
-Escolt, seMi voste qu' está sempre 
per dins la vila; que sap si han féta 
colea cdda perqlle puguin tirá aygo 
bruta p' es carrés tanta com -"Illgan; y 
deixá tumbé embarassos p' es carré sen-
se posá Uum, maldament els qui van per 
la vila se rómpigan es c'Ite1'nos'? Perque' 
axo eslava prohibit per una crida que 
. varen fé devés es Dezembre del añy 
passat. 
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-No, germá; no he sentida cap crida 
que aulorís es fallá a sa bona policía. 
¿Y perqu' heu pregunlan'? . 
-¿Yperque vOl voslé qu'heu pregunt'? 
Per qu' he vist que tot8 es que ténen 
boles y cups han tirat a n' es carré lola 
s' aygo qu' han emprada per fl.'.rhó net; 
y també he vist c6m llall deixades ses 
prenses p' es carrés sense posá cap Uum; 
y no sé qu' a ningú haja fela paga cap 
multa, c¿m me féren paga a mi. ¿Que 
lroba qu' axo es puga fé? 
-Sí, horno, sí qu' es pe)t fé axo; per-
que quant varen fe sa crida que deys 
era en temps n01'mal~ y ara es anormal. 
-¿Y que vol dí axo'? jo no heu en-
tench, señó. 
-Axo vol dí que 'n aqueU temps, 
Marta filava y lo qu' es ara fa capdells. 
-Tompoch sé axo lo que vOl dí. Que 
fassa fav6 d' esplicarmhó mi1ló, si vol. 
-Ydo; axo vOl dí; «que mal de molts 
conból't de ... ;.» 
-jVól que li diga, señó, que pens que 
vosté y ells tots son d' un maleix. pe-
lalge! 
-Grades, germanet. 
UN RO:;¡DAYÉ. 
t 
Despllys' ahí morí Don Gabriel Rot-
ger dueflo de s· acreditada tenda des 
carré de' sa Cadena, Es son pare de 
s' Administradó d' aquest selmanari, y 
ha mC,l'l com a verladé ignorant. L' IG-
NORANCIA no pól ménos de doná es pésa-
me a sa desconsolada familia y desitjarlí 
sa con.formidal que 'n aquests casos sa 
necesslta. . 
. ¡Deu fassa qu' el vejem a la Gloria! 
XEREfiUADES. 
Reherem una invitació de Don M. En-
rich Lladó, per assbti a sa Junta de 80-
cO?'ros per Cuba y Filipinas. Senlirem 
no podé anarhí; més axi mateix li do-
nam les gracies per sa séua alenció; y 
las hi donám també pe s' invitaci6 per 
assislí a sa funció des Circo, a benefici 
d' aq uells desgraciats. 
Dijolls passal féren una processó a la 
Seu de nins y nines, y atlOls y atlotes, 
que va essé cosa de veure. Hey havia 
compostura y molts de penons y ban-. 
deres. 
• 
•• 
Ets astrónomos esperan que durant 
sa nit des 27 a n' es 28, ó sia des di-
Hons 6 él u' es dimars que vé: s' han de 
vellre molles estrelles a. n' el Cel, restos 
d' un comela conegut, ó estél amb coua, 
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anomenat Biela, que després de tros-
setjarsé en dos, ha descomparagut del 
Universo Axí heu diuen es periodichs 
científichs. N¿,lLros encara qu' igno-
rants, creym qu' es bo que s' observ, 
peri':J no confiám qu' hey llUja res de nou 
en el Cel dila nit, alesa sa classe de ma-
terial súlil de que se componen ets es-
tels amb coua .. 
EPIGRAMES. 
S' acúnht'II'la qno Ji (lech 
Sa mal'O á n' En Baltasá, 
Piles di u r¡ ue no \'01 s('gá 
y se Seu y (Jiu: ji.lo scch!! 
Un ('sco]Ú que nom Pan 
Alolt bl'eí(uista per desgracia 
Sempre diu alilo molta gTacia: 
.Jo som Pan, y vos don pau .• 
M~~STliE GIlINOS. 
COVERBO$. 
I'REMIATS E:>i ES CEIt'L\:dE;-¡ DE L' lGNOIlANCIA. 
Lema: A udaces fortuna j(¿cat. 
Un tintoré que dnya ses mans plenes 
de tinta; bagué d' allú ájurá devant un 
tribunal, y quant alsá su má, es Jutje 
li digué: 
-':'"Quítese V. los guantes. 
-Se pbs ses uyeres Usía y hen vorá 
bé. . 
Un beneyt vá cilá devant es Jutje a 
una dona que li llavia pegat una bu-
fetada, y es Julje la condemná a un duro 
de multa. 
Se dona posá dos duros demunt sa 
tauIa, pegá un altre bufetadu. a n' es be-
neyt y digué: 
-VaL' aqui ax() y esLam cabals. 
"" '" . 
Un meslre deya a un deixeble: 
-Mira, en sa téllU cara conech que 
dins mentides. 
-Sa méua cara ment; pero jo DO. 
• 
'" '" 
Un horno va dú un pIeL vinl ans y' él 
la fí el perdé. Allá un amich a ca-sima, 
y li digué: . 
- Vench a consolarlé p' es disgnts 
qu' has passat amb tant de temps. 
-Mira, he estat vint al1s amb s' espe-
ransa de gonarló. Es perdrerló jusL ha 
estat un momento 
• ... 
Un comediant qu' ensayava una co-
media nova s' en aná a ca s' antó de-
4 
pressa per consultarlí a ne quin reynat 
pertenexía aquella comedia. P' es cam! 
trohá un amich que li va di: 
-¿Ahont vas tant depressa'? 
-A consultá a un autó a ne quin 
reynat perteneix una comedia qu' estáIll 
ensayant: 
-¿Quin papé fás? (preguntá s' amich.) 
-Es de F1'ancisco I. 
* 
** 
-¿Encara cts fadd, J uau? 
-Sí, ~efiora. 
-¡,Quant penses casarté? 
-Quan.t sia ·viudo. 
'iI<' 
* '" 
Demanaren a un pages, quin era es 
patró des séu poble, y respongué: 
-No heu sé, soIs el conech de vista. 
Deya un pages: 
-Sa Providencia ja "Va fé bé posá sa 
vida abans de sa mori, perque axi tenim 
temps d' aparayarmós per morí. 
'" 
'" '" 
Un' atlota borfana. estan amb una 
tia séua que sempre la reflava, y un día 
s' atlMa li digné: 
-'-Pero, tia, si una es jove .... 
-Jo heu he estat també, pero com 
tú, mayo 
* 
'" * 
Se parlava devant un arquitecto molt 
fanfarron, de lo aviat en qu' ayuy se fa11 
els edificis. 
-Voste's' en yá a dormí, (deya un,) 
mentres espicapedrés obrin es fona-
ments, y l' ondemá C0111 s' axéca, ja se 
. troba que li acaban es terra t. 
-Jo li diré es secret, (contestá un 
altre,) es qu' es pica pedrés se dividexen 
en dueS seccions. Mentres nna fá es fo-
naments, s' aItre comensa es terraL Una 
va per amunl y s' allre per avall, ses 
dues se troban, it n' es soga n pis per 
cxemple, y llavo ja té voste fétu su casa. 
* 
* '" 
Un forasté \'isitava sa Catedral de 
Toledo v un sicerone, li va di: 
-Aio es s' escopeta que duya Alfon-
so VI, quant prengué a Toledo. 
-Per", hamo, (aigué es forasté,) si 
llavo no he,}' havía armes de foch. 
-Ydo, bé; (respongué es guia,) -axo 
es s' escopeta qu' haguera volgut tení 
Alfonso VI per conquistá a Toledo. 
.. 
* .. 
Un aLlOt molt conversadó alla a un 
mestre perqlle Ji dás llissons de retorica 
y aquest li exigí doble salari d' es que 
demanava a. n' ets altres: 
-¿Y perque~ (li preguntá s' eslo-
diant.) . 
-En primé 1100h l per en.señarté de 
L' IGNORANCIA. 
parlá, y en segon per lo molt que 'm 
costará fert~ callá. 
'" !lE • 
A un ministre de Marina li daren sa 
notiCia qu' una fraga la s' en havía anat 
a pique amb tata sa tripnlació. 
-¿A n' aquin punt cau Pique~ (tes-
pongué es ministre.) 
'" 
** 
Un anO! s' examinava de Geografía y 
es mestre li preguntá: 
-¿Abonl Está l' Egipte? 
-Allá ahont ha esla! sempre. 
-Ben dit. ¿Y sa terra de que se com-
pon~ 
-De capes. 
-Axo si que no 's vé; perque jo ja 
n' haguera agafada una. 
;1< * 
A un sollerieh que prelenía de relo-
rich li pregunta van: 
-¿Com posarían jaman en g 6 en.J? 
-En tumáliga. 
A tll1a taula: 
* 
* * 
Es par7J: Nin dam es plat t' hi posaré 
carn, 
JH fiy:-No seña; jo no 'n yuy. 
8a :mal'e:-¿Perque~ perque es men 
confés sempre hem diu que sa carn se 
s' inimich de s' ánima de que mos hem 
de gllardá ·mes. 
• 
** 
Un jove m~lt brevetjad6 deya un dia el 
n' es sens amlChs: 
-De toí lo que jo sé s' en poría es-
criure un llibre. 
-y de tot lo que no 'saps, (li con-
testá un qu' el conexía el. fondo, ¿,quants 
s' en porían escriure'? 
'" 
* '" 
-Pero, no 'm diríes com pot. esse que 
Don Semproni s' haja fe! tan rich amb 
tan po eh temps. 
-¿Com? Passetjantse sempre amh ses 
mans díns ses butxaques ...... d' ets al-
tres. 
CRIDES. 
INSPIR ,tCION' ES Coleceió de poesíes cas-il l·. tellanes pel' s' inspil'at 
poeta rnallol'quí, Don Juscp Tal'olljí, Preycl'c, 
Canongc del Sacl'o-monte de GI'anada. 
Es un tom d(~ :;10 págines que se yen a tl'OS 
pessetcs a 5a !librería de Don MiqLlcl Roca; 
Plassa des Born, núm. 90. 
Se fá prcscnt a n' cs púhlich flu' a 5' Admi-
nistració de L' IGNORANCIA hey ha de venta es 
scgon tom a ralló de 20 renls ¡) ti pe~sctes sense 
encuardel'ná y a ralló de 26 l'eals o 6 pessotes y 
mitja, cncuadernat. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLII'!ClI.-Mall JIaS ·de fé es contl!s á casct 
esfel'na. 
SE:tIllI.ANSES .. -1. En qu' ·key ha números. 
2. En que té trianguls .. 
3. Hn (fU' /wr¡ ha {J(!ro;7lr.!lrlls. 
3. En qu' rl//I'i se/! pÓf"W., del CI!!. 
TlUANGUL •••• ,-Camisóla-Ca mi sol-Camis .• ó·Ca~ 
mi.~-Camí-Cam-Ca-C . 
XAItADA .•••• • -Ca-me. 
e" VILAC!Ó ... • -Guai'fl.. , • • 
EUü.L, ...... .. -No te !Je/'do de Deu. s engalla a 
. una dril/U. 
ENlJEVI:-'.\YA .. -U" mi,.a!}. 
Pl\EMIATS EN r,s CERÚME1Ii DE L' IGXORANCIA; 
Lema: Qui nó s' ""gUia no ¡;iu. 
GEROGLIFICH, 
SEMBLANSES. 
1. ;,En que s' :lsscmbla es Circo a un' orxalería? 
2. ¡,Y una cspig-a Oi' "lat a un rosari'! 
'1:; ¿,Y C1' cO!JHll'ciHJ!S ;\ SI~S pl'ovillcies d' Espaiia? 
4. ¿Y Uil caS3mcnt a L' IGNOIl.\l'iCIA~ 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs :1mb l1etr~s que IIcgidcs 
iliagonl1.Imcnt y de través, digan: S:l 1.1 retxa . 
una fruyta; Sft 2.-, lo (Ine fan -en es forp; S~~ 1.-. 
ulla parauln (~astc!la"a; su 4.', lo matelx ult en 
UlaIlorrlllÍ, y Sa 5.', una !letra. 
XARADA. 
Prima y s('gOJJa musical, 
Y.es tol bollcta vegetal. 
CAVILACIÓ. 
i () A l\1OI\ S ! 
Compbndre arob Ufluestes Iletres un llinntge 
maJlol'(juí. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.e lI.e .e" ,e .e .. ,e,e ... e.e .. ec" 
ENDEVINA YA. 
Si m' enucyinas estarás estona 
Pensant 
Encara que 't diga quc somo sa segona 
D' es cant; 
Encara que d' angel quc som sa primCl';¡ 
Te diga; 
y cncara que 't diga quc som sa den'era 
De lira, . 
UN BUÑOI. FRANcÉS. 
(Ses solucione dissapte qui o¿ si som oius.) 
CORHESPONDENCIA PARTICULAR. 
Un llalldemo.~í forá.-Sa carta vé sen'se firma. 
maldemenL duga' UII nom suposat. Aximateix 
pl'OCUI'Il!'em apl'ofitá sa p!'imel'a ocasió possible 
pe!' ('orl'etgí et·s abusos que mos diu. 
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